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                                                          BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN 3 Batu Kumbung 
dalam meneliti terkait penggunaan protokol kesehatan di era New normal. 
Maka dapat disimpulkan bahwa sekolah ini sangat menerapkan protokol 
kesehatan dengan benar. Terlihat dari kepala sekolah yang menyediakan alat-
alat protokol kesehatan, guru-guru diarahkan untuk memperhatikan siswa dan 
untuk para penjaga sekolah juga diarahkan untuk menaati peraturan dengan 
baik. Kemudian siswa juga sangat menaati peraturan dari sekolah dengan 
terarah walaupun masih ada sebagian yang melanggar, tidak bisa dipungkiri 
juga karena itu terdapat pada anak-anak kecil atau masih kelas rendah seperti 
kelas tiga. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyampaikan 
beberapa saran, yaitu :  
1. Bagi sekolah  
Disarankan untuk tetap menerapkan protokok Kesehatan di sekolah 
untuk menjaga kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, 
menyediakan hand sanitaizer, menjaga jarak dan memakai masker. 
2. Bagi kepala sekolah dan guru  
 Diharapkan kepala sekolah dan guru dapat aktif dalam 




menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan sebelum memulai 
pelajaran. 
3. Bagi peneliti selanjutnya  
 Peneliti Diharapkan bahwa lebih banyak penelitian dapat dibuat 
dengan metodologi lain, termasuk jumlah sampel dan literatur tambahan. 
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Lampiran 8. Dokumentasi  
 
 
Gambar 1. Kegiatan pengarahan supaya menjaga jarak 
 
 





















Gambar 7. Kegiatan Wawancara Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
